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Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari 
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan 
lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada 
pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 
sebagai perwujudan asas desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kontribusi, laju pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi dari pendapatan sektor 
pariwisata dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo dari 
tahun 2014-2019. Pendapatan dari sektor pariwisata bukan hanya berasal dari obyek 
pariwisata dan hiburan, akan tetapi diimbangi dengan ketersediaan sarana pendukung 
seperti hotel dan restoran. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus kontribusi, laju 
pertumbuhan, efektivitas dan efisiensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi dari pendapatan 
sektor pariwisata selama 6 tahun sebesar 2,93% dan termasuk dalam kriteria sangat 
kurang. Hal tersebut berarti pendapatan dari sektor pariwisata sangat rendah karena 
sektor pariwisata merupakan sebagian dari penyumbang Pendapatan Asli Daerah. 
Dilihat dari tingkat kontribusinya, pajak restoran paling banyak menyumbang PAD 
dibanding sektor yang lain, kedua dari retribusi obyek pariwisata, selanjutnya dari 
pajak hiburan dan kontribusi yang terendah dari pajak hotel. Laju pertumbuhan 
secara keseluruhan dari sektor pariwisata meliputi retribusi obyek pariwisata, pajak 
hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami fluktuasi dengan rata-rata laju 
pertumbuhan selama 6 tahun sebesar 27,15% dengan kriteria tidak berhasil. Hal 
tersebut berarti, pencapaian realisasi dari sektor pariwisata termasuk belum berhasil 
dalam pertumbuhan setiap tahunnya. Sedangkan, tingkat efektivitas pendapatan 
sektor pariwisata meliputi obyek pariwisata, pajak hotel, pajak restoran dan pajak 
hiburan selama 6 tahun secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Hal tersebut 
artinya efektivitas dari sektor pariwisata telah mencapai target yang ditetapkan oleh 
pemerintah daerah dengan presentase lebih dari 100%. Efisiensi seluruh sektor 
pariwisata di Kabupaten Ponorogo selama 6 tahun termasuk dalam kriteria sangat 
efesien. Hal tersebut berarti tingkat efisiensi pemungutan seluruh pendapatan sektor 
pariwisata telah efisien, dimana antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi yang 
diperoleh dalam presentase 10%. 
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